












Thinness Drive and Eating Behavior of Female Athletes 



































































項 目 I ( n =584) T (n =163) 
年齢（年） 18.9±0.8 18.3±0.5 
身長（cm) 158.8±5.3 160.9±5.2 
体重 （kg) 52.6±6.2 55.8±6.9 
肥満度（%） -3.0土9.8 0 .43±9.1 
体脂防率（%） 18.5士4.1
表2 体型の自己評価とヤセ願望度とその理由
項目 I (n =584) T (n =163) 
体型の評価（%）
痩せている 4.9 4.9 
普通 45.8 49.7 
太っている 49.3 45.4 
体重を
増やしたい 2.2 1.2 
このままでよい 15.8 15.3 
j成らしたい 82.0 83.4 
痩せたい理由
太っていると言われた 5.2 2.2 
監督 ・コーチの助言 4.4 
自分自身のヤセ願望 51.1 33.1 
局部的に細くしたい 36.9 29.4 
競技力の向上のため 23.5 
モデルのような体型 3.9 4.4 
その他 2.9 2.2 
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項目 I ( n =584) T (n =163) 
ダイエットの経験
ない 40.6 39.5 
ある 58.9 60.5 
初めてのダイエットは
小学校 1.8 1.1 
中学校 28.1 23.7 
高校 55.6 65.5 
大学 14.5 9.7 
ダイエットの経験回数
1回 22.1 21.9 
2回 27.0 28.1 
3回 24.8 12.5 
4回 4.6 6.3 
5回以上 21.5 31.3 
ダイエットの成否
失敗 29.3 30.6 
成功 18.0 18.4 










































































5.下のシルエヲト画の中から．以下の質問にあてはまる体型を番号（ 1 -8) 
で遺ぴ答えて下さい．
1.自分に近い体型 番｝
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重量E当三宮舌4こ再司ヲーる葺周董呈 6.モデルのような体型になり、素敵な阪が着たい
1.その他｛具体的に：





・生年月日昭和年月 日 ・年令（ ｝才






















6.あなたは減量のためダイエッ トをしたことがありますか． 1 0.鼠近のあなたの摂食態度について、掻も当てはまる番号にO印をつげζ下さい．
I. ない
2.ある
a）歳初はいつ頃 I.小学生 2.中学生 3.高絞生 4.大学生 5.社会人









l.体重が噌えすぎるのではないかと£密です ーー －ー l. 2. 3. 4. 5. 6. 
2.空厳の時でも食事をさけます ーーーーーーーーーー－ l 2. 3. 4. 5. 6. 
3.食べ物のととで頭が一杯です ーーーーーーーーー－ - 1. 2. 3. 4. 5.ι 
4.止められそうにないと感じながら、大食したととが
あります ーーーーーーーーーーーーー一一ーーーー－ I. 2. 3. 4. 5. 6 
5.食物を小さく切り刻みます ーーーーーーーーーーーー I. 2. 3. 4. 5. 6. 
6.自分が食べている食物のカロリー量を知ヮτいますー ー I. 2. 3. 4. 5. 6. 
7.炭水仕効の多い食物｛例えば、バン、ジャガイモ‘
御飯など｝は特にさ付ます ーーーーーーーーーーーー I.2. 3. 4 5 6.
8.他の人は、私がもっと食べるように望んで
いると思います ーーーーーーーーーーーーーーーー－ I. 2. 3. 4. 5. 6. 
9.食後に吐きます ーーーーーーーーーーーーーーーー－ 1. 2. J. 4. 5. 6. 
l O.食後にひどくやましいととをしたように思いますー－ I. 2. 3. 4. 5.6. 
l l.もヮとやせたいという思いで、頭地L 杯です ーー －ー 1. 2. 3.4. 5. 6. 
l 2. -Jロリーを使い果たすため、一生態命運動しますー噂・ l. 2. 3. 4. 5. 6. 
1 3.私Ii他人かちゃぜすぎていると思われています ーー － I. 2. 3. 4. 5. 6. 
14.自分の身体には脂肪がついているという思いで
覇市L鮮です，ーー ーーーーー一一ーーーーーー－ I. 2. 3. 4. 5. 6. 
15.他の人よりも食事に時間がかかります ーーーーーー－ l. 2. 3. 4. 5. 6. 
16.砂纏の入った食べ物をさ付ます ーーーーーーーーー－ 1. 2. 3. 4. 5  6. 
l 7.ダイエヲト食｛美容食｝を食べています ーーーーー－ 1. 2. 3. 4.5. 6. 
18.私の人生は食べ物にふりまわされていると思いますー－ I. 2:3. 4. 5. 6.
l 9.食べ物に関してセルフ・コントロール（自己制御｝
しています．一ーーーーーーーーーーーーーーーーー－ I. 2 3. 4. 5. 6. 
20.他の人が、私に食べるように圧力をかりていると
患います ーーーーーーーーーー－ーーーーー“ーー I.2. 3. 4. 5.ι 
21.食べ物に関するととに、崎潤をか付すぎたり、
考えすぎたりします ーーーーーーーー一一ーーーー－ l. 2. 3. 4. 5. 6. 
22.掛唱を食べた後、不愉快な気持ちになります ーー － l. 2. 3. 4. 5. 6. 
23.ダイエヲト｛食事官冊目｝にはげんでいます ーー － -- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
24.胃の中が空っぽになるのが倍きですーーーーーーー－ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
26. ~·聾舗の高い新しい食べ物が出ても．章式食したく
ありまぜん ーーーーー一一ーーーー一ー－ーー－- I. 2. 3. 4. 5.6. 
26.食後に吐きたいという衝動にかられます ーーーーーー l.z. 3. 4.5. 6. 
'J.あなたの録近の食事量について、全体的（3食＋間食の合計｝にみた場合ど
うであるか答えて下さい．
8.あなたは、毎日3食をきちんと食べますか．
I.食べる
2.怯〈 a）主に朝、昼、夕食のどれですか
b）週何回位銭きますか ｛ 回位｝
9.丹経について、あてはまるものにO印をつりて下さい．
l.まだ l度もない．
2.ほほ規則的である． (25-38日周期で、周期日数のずれが
l遁間以内｝
3.不規則である．
4.以前はあったが、今は無月経である．
（ζの鳩合、いつ頃からですか 年 月頃から｝
5. 3ヶ丹以上無月経が続いた己とがあるが、今は再来した．
お忙しいところ、御悩力ありがとうございました．皆さんの鰍重植をお祈ります． 同
ト~
bコ
